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実測身長 170.3 4.9 0.41352 0.17100 3.36824 0.00139
女性
実測体重 56.8 10.3














平均 標準偏差 r(X,Y) r
2 　t値 p値
男性
 実測体重 64.9 6.6
 実測身長 170.8 5.0 0.68583 0.47037 5.96019 0.00000
女性
 実測体重 52.4 6.1











平均 男性 標準偏差 男性 平均 女性
標準偏差 
女性 　t値 p値
 実測身長 170.8 5.0 158.2 5.6 11.80512 0.00000














平均 標準偏差 r(X,Y) r2 t p N
実測身長 170.3 4.9
算出BMI1 23.5 2.7 -0.05346 0.00286 -0.39706 0.69286 57
実測身長 170.8 5.0
算出BMI2 22.2 1.6 0.13241 0.01753 0.84484 0.40322 42
実測身長 169.8 4.1
算出BMI3 21.8 1.4 -0.19096 0.03647 -1.11757 0.27182 35
実測身長 170.0 4.4
算出BMI4 21.3 1.3 -0.14811 0.02194 -0.74882 0.46096 27
実測体重 68.0 8.6
算出BMI1 23.5 2.7 0.88614 0.78525 14.18148 0.00000 57
実測体重 64.9 6.6
算出BMI2 22.2 1.6 0.81097 0.65766 8.76610 0.00000 42
実測体重 62.8 4.7
算出BMI3 21.8 1.4 0.76312 0.58235 6.78338 0.00000 35
実測体重 61.6 4.6










平均 標準偏差 r(X,Y) r2 　t値 p値 N
実測身長 158.3 5.4
算出BMI1 22.7 3.9 -0.01382 0.00019 -0.12516 0.90070 84
実測身長 158.2 5.6
算出BMI2 20.9 2.1 -0.05431 0.00295 -0.42827 0.66994 64
実測身長 158.4 5.7
算出BMI3 20.6 1.9 -0.01620 0.00026 -0.12123 0.90394 58
実測身長 158.6 5.9
算出BMI4 20.2 1.7 0.05893 0.00347 0.41740 0.67817 52
実測体重 56.8 10.3
算出BMI1 22.7 3.9 0.93058 0.86597 23.01759 0.00000 84
実測体重 52.4 6.1
算出BMI2 20.9 2.1 0.80787 0.65266 10.79347 0.00000 64
実測体重 51.6 5.9
算出BMI3 20.6 1.9 0.78138 0.61055 9.36971 0.00000 58
実測体重 50.9 5.8


















平均 標準偏差 r(X,Y) r
2 　t値 p値 N
実測身長 170.3 4.9
e-BMI1 23.8 2.6 -0.02200 0.00048 -0.16316 0.87099 57
実測身長 170.4 5.0
e-BMI2 22.6 1.6 -0.00361 0.00001 -0.02251 0.98215 41
実測身長 170.2 5.0
e-BMI3 22.1 1.4 -0.06428 0.00413 -0.35864 0.72229 33
実測身長 170.2 4.4
e-BMI4 21.2 1.3 -0.13476 0.01816 -0.56076 0.58228 19
実測体重 68.0 8.6
e-BMI1 23.8 2.6 0.70844 0.50189 7.44425 0.00000 57
実測体重 64.9 6.2
e-BMI2 22.6 1.6 0.55380 0.30670 4.15359 0.00017 41
実測体重 63.7 6.1
e-BMI3 22.1 1.4 0.46749 0.21855 2.94444 0.00609 33
実測体重 62.3 6.1












平均 標準偏差 r(X,Y) r
2 　t値 p値 N
実測身長 158.3 5.4
e-BMI1 22.4 2.8 0.22713 0.05159 2.11190 0.03774 84
実測身長 158.1 5.5
e-BMI2 21.6 2.1 0.28597 0.08178 2.47895 0.01563 71
実測身長 158.1 5.5
e-BMI3 21.1 1.9 0.36686 0.13459 3.05469 0.00336 62
実測身長 157.5 5.7
e-BMI4 20.5 1.6 0.32669 0.10673 2.34436 0.02343 48
実測体重 56.8 10.3
e-BMI1 22.4 2.8 0.86380 0.74615 15.52489 0.00000 84
実測体重 54.0 7.6
e-BMI2 21.6 2.1 0.78012 0.60858 10.35772 0.00000 71
実測体重 52.8 6.9
e-BMI3 21.1 1.9 0.75514 0.57024 8.92265 0.00000 62
実測体重 51.0 6.2


































































































平均 標準偏差 回帰式 N
男性
実測身長 170.3 4.9
e-身長1 168.9 7.5 e-身長1=SQRT（体重÷（0.84072×CC-7.726））×100 57
e-身長2 170.2 7.4 e-身長2=SQRT（体重÷（0.69225×CC-2.538））×100 57
e-身長4 170.4 5.0 e-身長4=0.44255×体重＋141.67　（r=0.55737） 41
e-身長6 170.2 5.0 e-身長6=0.46600×体重＋140.46　（r=0.56847） 33
e-身長8 170.2 4.4 e-身長8=0.31750×体重＋150.40　（r=0.43997） 19
女性
実測身長 158.3 5.4
e-身長1 158.8 7.3 e-身長1=SQRT（体重÷（0.84072×CC-7.726））×100 84
e-身長3 158.1 7.0 e-身長3=SQRT（体重÷（0.96508×CC-11.92））×100 84
e-身長5 159.0 3.2 e-身長5=0.30844×体重＋141.48　（r=0.42431） 71
e-身長7 158.1 5.5 e-身長7=0.37998×体重＋138.09　（r=0.47715） 62











































　 ま た，e-身 長4～9に つ い て，e-身 長4と5は，




















e-身長1 171.0 6.9 -1.9 8.4 -1.03921 0.31053
e-身長2 171.2 7.7 -2.1 8.8 -1.10586 0.28130
e-身長4 170.4 4.1 -1.3 7.2 -0.83776 0.41160
e-身長6 170.8 4.3 -1.6 7.3 -1.03182 0.31389














e-身長1 159.9 6.7 -1.8 6.4 -2.13956 0.03693
e-身長3 159.5 6.8 -1.5 6.8 -1.66649 0.10141
e-身長5 158.4 2.0 -0.4 4.6 -0.62731 0.53310
e-身長7 158.9 2.5 -0.9 4.6 -1.47248 0.14670






















実測身長 157.2 163.4 168.7 174.2 182.0
e-身長1 159.3 165.5 171.9 177.4 183.0
e-身長2 155.2 165.5 172.3 177.5 184.2
e-身長4 159.6 169.4 171.3 172.6 176.3
e-身長6 159.4 169.6 171.6 173.0 176.9
e-身長8 163.3 170.3 171.6 172.6 175.3
女性
実測身長 148.4 155.0 157.8 161.7 168.6
e-身長1 143.8 155.8 160.3 164.0 172.7
e-身長3 143.3 155.3 159.4 163.9 173.7
e-身長5 153.8 156.7 158.5 160.1 162.7
e-身長7 153.3 156.9 159.1 161.0 164.3













実測身長－e-身長1 0.2 3.0 5.4 9.5 19.2
実測身長－e-身長2 0.1 3.2 6.5 9.8 20.4
実測身長－e-身長4 0.4 2.1 4.8 9.3 12.9
実測身長－e-身長6 0.9 2.0 4.7 9.6 13.3
実測身長－e-身長8 0.2 1.9 5.1 9.7 13.1
女性
実測身長－e-身長1 0.0 2.6 4.5 7.8 16.7
実測身長－e-身長3 0.0 2.3 4.7 7.9 15.7
実測身長－e-身長5 0.0 1.3 3.3 5.4 9.8
実測身長－e-身長7 0.1 1.1 3.3 5.0 10.3



































1 1 1 4.5 4.5
2 4 5 18.2 22.7
3 5 10 22.7 45.5
4 1 11 4.5 50.0
5 0 11 0.0 50.0
6 1 12 4.5 54.5
7 0 12 0.0 54.5
8 2 14 9.1 63.6
9 2 16 9.1 72.7
10 2 18 9.1 81.8
11 1 19 4.5 86.4
12 0 19 0.0 86.4













0 1 1 1.8 1.8
1 8 9 14.5 16.4
2 8 17 14.5 30.9
3 9 26 16.4 47.3
4 9 35 16.4 63.6
5 6 41 10.9 74.5
6 3 44 5.5 80.0
7 4 48 7.3 87.3
8 1 49 1.8 89.1
9 2 51 3.6 92.7

















e-身長4 168.8 3.0 -3.7 4.1 -7.48743 0.00000
身長 165.1 6.0
e-身長6 169.1 3.2 -3.9 4.0 -8.07602 0.00000
女性 106名
実測身長 153.2 5.1
e-身長5 156.9 1.8 -3.6 4.4 -8.41120 0.00000
実測身長 153.2 5.1





e-身長4 167.8 3.1 -5.8 3.9 -11.1976 0.00000
身長 162.0 5.8
e-身長6 168.0 3.2 -6.0 3.8 -11.7704 0.00000
女性 77名
実測身長 149.7 5.2
e-身長5 156.5 2.0 -6.9 4.3 -13.9110 0.00000
実測身長 149.7 5.2





e-身長4 165.7 3.1 -7.6 5.8 -9.84990 0.00000
身長 158.0 6.8
e-身長6 165.7 3.2 -7.7 5.7 -9.95749 0.00000
女性 72名
実測身長 144.9 6.4
e-身長5 155.7 1.6 -10.8 5.6 -16.4681 0.00000
実測身長 144.9 6.4









































































































































男性 59.1 162.0 22.5 2.2 24.7 154.6 7.4 
女性 48.8 149.7 21.8 2.5 24.3 141.8 7.9 
後　期
高齢者
男性 54.2 158.0 21.7 2.4 24.1 149.9 8.1 
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